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RESUM 
L'exercici de les competències educatives per part de la CAIB ha comportat un increment notable de la 
producció bibliogràfica relacionada amb l'educació en els darrers anys. En aquesta bibliografia es pretén 
aplegar aquelles publicacions, llibres o CD-ROM, que atenen els aspectes més generals del sistema 
educatiu de les Illes Balears, inclosos tots els seus nivells escolars i els relacionats amb l'educació social o 
no reglada. S'hi inclouen obres que recullen investigacions històriques, sociològiques, didàctiques i 
recopilacions de la normativa legal sobre l'educació a les Illes publicades des de 2000 fins a l'actualitat. 
RESUMEN 
El ejercicio de las competencias educativas por parte de la CAIB ha supuesto un incremento notable de la 
producción bibliogràfica relacionada con la educación en los últimos ahos. En esta bibliografia se pretende 
relacionar las publicaciones, libros o CD-ROM, que atienden a los aspectos màs generales del sistema edu-
cativo de las Islas Baleares, incluidos todos sus niveles escolares y los relacionados con la educación social 
o no reglada. Se incluyen obras que recogen investigaciones históricas, sociológicas, didàcticas y recopilacio-
nes de la normativa legal sobre la educación en las Islas publicadas desde el 2000 hasta la actualidad. 
I N T R O D U C C I Ó 
L'exercici de les competències educatives per part de la comunitat autònoma de les Illes Balears ha 
provocat un increment de la producció bibliogràfica relacionada amb l'educació. La producció edu-
cativa de les institucions autonòmiques i en especial les publicades per la Conselleria d'Educació i 
Cultura, o amb el seu suport, s'han incrementat de manera molt notable.També col·laboren a incre-
mentar aquesta producció els consells insulars, els ajuntaments i la Universitat.Aquesta bibliografia 
aplega aquelles publicacions en llibres o C D que atenen als aspectes més generals del sistema edu¬ 
catiu inclosos tots els nivells escolars i els relacionats amb l'educació social o no reglada. Inclou 
també les obres que recullen investigacions històriques, sociològiques o didàctiques sobre l'educa¬ 
ció publicades en el període indicat*. S'han exclòs, en general, nombroses publicacions que consis-
teixen en materials didàctics per a les distintes matèries, nivells o cicles. Pel que fa a les publicacions 
que reprodueixen la normativa legal, tan sols s'han inclòs les recopilacions. Han quedat, per tant fora 
de la bibliografia que presentem, les publicacions que recullen els currículums oficials de les distin¬ 
tes matèries i nivells que aquells que hi estiguin interessats podran trobar fàcilment a les bases de 
dades bibliogràfiques. N o s'han inclòs,tampoc,les publicacions que recullen memòries anuals de cen-
tres escolars o guies i fulletons informatius de centres escolars o de la Universitat així com, en gene-
ral, les relatives a programes anuals de departaments de l'administració educativa. Malgrat la millo-
ra que per localitzar els documents impresos suposa l'ús de les bases de dades per Internet, la docu-
mentació publicada per les institucions públiques o institucions particulars encara és de localització 
difícil, especialment aquella que té una difusió escassa o no es diposita convenientment en les biblio¬ 
teques i els centres de documentació. Els autors volem demanar disculpes si alguna publicació que 
compleix amb els criteris d'inclusió d'aquesta bibliografia se'ns pot haver passat per alt. 
* La bibliografia està tancada a 31 de maig de 2006 
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